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三
〇
•
二九
〇
上
)、
由一
ー
分別覚慧一分一
-析諸色
i
至極
-一辺際
- 
建立極微
。
(五四巻
、
同五九七下
)。
但
し、
集論
は
極微
を
 
法処所摂色
とするが、
瑜伽師地論
はそうではない。
 
瑜伽師地論五四巻
(同
•
五九八
)
は
五相
の「
不如理思
 
議極微
」を
挙
げ、それら
五相
を
如理思
をもって
断
ずべき
 
ことを
説
く。
五相
とは、
一、
於
ー
一色聚中有諸極微自性而
 
住
。
二
、
極微有
S 生有
“滅
。
三
、
極微与一
-余極微
-或合或散
。
四
、
衆色於
ー
一極微量一積集而住
。
五
、
極微能生一
-別異衆多
 
色聚
—〇である。
倒瑜伽師地論五四巻
(同
•五九八
)
は
極微建立
の
五
つの
 
勝利
を
挙
げている。
即
ち、
一、
由一一分析一合聚色安立便
- 
於
ーー
所縁境一便能清浄広大修習
。
二
、
能漸断一一薩迦耶見
-・〇 
三
、
能漸断
ー
一極慢
--〇
四
、
能漸伏
ー
-諸煩悩
。
五
、
能速疾除
= 
遣諸相
Y
である。
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